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由图表可知，金融素养的分布为倒 U 型，接近正态分布，受访者在金融知识测试中
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3.1.5 其他控制变量的描述性统计
变量年龄为受访者的实际年龄，其中平均年龄为 34 岁，最年轻的为 24 岁，最年迈的
为 79 岁；变量性别定义的是受访者的性别，其中男性占比 69%；变量婚姻情况定义的是
受访者是否结婚，其中已婚人士占比 84%；变量受教育程度代表的是受访者的受教育情况：
初中及以下取值为 1；高中、中专、技校取值为 2；大学本科、大专取值为 3；硕士以上
取值为 4；均值为 2.96。这证明受访者中受教育水平普遍较高，平均学历为本科或大专。
变量健康程度为受访者家庭成员的健康情况：健康状况良好取值为 1；健康状况一般取值







(1) (2) (3) (4) (5)
变量名 观测数 均值 标准差 最小值 最大值
投资表现 3,122 0.340 0.500 0 1
投资组合有效性 3,122 0.319 0.466 0 1
金融教育需求 3,122 1.756 0.725 1 4
金融素养 3,122 4.6 1.833 0 9
年龄 3,122 34.30 7.779 24 79
性别 3,122 0.692 0.462 0 1
婚姻情况 3,122 0.840 0.367 0 1
受教育程度 3,122 2.964 0.569 1 4
健康程度 3,122 1.327 0.513 1 4
月收入 3,122 1.243 1.102 0.13 5
金钱投入 3,122 2.209 0.825 1 5
理财计划 3,122 1.345 0.476 1 2
金融投资占比 3,122 11.54 12.09 0.3 98
风险偏好 3122 3.087 1.058 1 5
时间投入 3122 2.902 1.202 1 6
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(1) (2) (3)
变量名 回报率 回报率 回报率
样本 无需求 有需求 全样本
金融素养 0.0013* 0.0041** 0.0041**
(0.0022) (0.0022) (0.0019)
金融投资占总资产比重 -0.0003 0.0003 0.0002
(0.0003) (0.0003) (0.0003)
受教育程度 0.0022 -0.0135* -0.011*
(0.0071) (0.0076) (0.0066)
理财计划 0.0046 -0.0076 -0.0067
(0.0079) (0.0084) (0.0073)
家庭健康程度 -0.0055 -0.0026 -0.0036
(0.0069) (0.0076) (0.0066)
家庭月收入 0.0017 -0.0060* -0.0052*
(0.0042) (0.0069) (0.0032)
风险偏好 0.0063* -0.0017 0.0022
(0.0039) (0.0038) (0.0033)
金融知识学习时间 0.0043 0.0010 0.0022**
(0.0040) (0.0034) (0.0030)
常数 0.0054*** 0.0952*** 0.0817***
(0.0320) (0.0331) (0.0289)
观测量 403 2,600 3013










注：括号内为标准误 ***、** 和 * 分别代表在 1%、5% 和 10% 下的显著水平。
(1) (2) (3)
变量名 回报率 回报率 回报率
样本 无需求 有需求 全样本
金融素养 0.0013* 0.0041** 0.0041**
(0.0022) (0.0022) (0.0019)
金融投资占总资产比重 -0.0003 0.0003 0.0002
(0.0003) (0.0003) (0.0003)
受教育程度 0.0022 -0.0135* -0.011*
(0.0071) (0.0076) (0.0066)
理财计划 0.0046 -0.0076 -0.0067
(0.0079) (0.0084) (0.0073)
家庭健康程度 -0.0055 -0.0026 -0.0036
(0.0069) (0.0076) (0.0066)
家庭月收入 0.0017 -0.0060* -0.0052*
(0.0042) (0.0069) (0.0032)
风险偏好 0.0063* -0.0017 0.0022
(0.0039) (0.0038) (0.0033)
金融知识学习时间 0.0043 0.0010 0.0022**
(0.0040) (0.0034) (0.0030)
常数 0.0054*** 0.0952*** 0.0817***
(0.0320) (0.0331) (0.0289)
观测量 403 2,600 3013
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4.3 客观投资表现回报率的回归结果
注：括号内为标准误 ***、** 和 * 分别代表在 1%、5% 和 10% 下的显著水平。
(1) (2) (3)
变量名 回报率 回报率 回报率
样本 无需求 有需求 全样本
金融素养 0.0013* 0.0041** 0.0041**
(0.0022) (0.0022) (0.0019)
金融投资占总资产比重 -0.0003 0.0003 0.0002
(0.0003) (0.0003) (0.0003)
受教育程度 0.0022 -0.0135* -0.011*
(0.0071) (0.0076) (0.0066)
理财计划 0.0046 -0.0076 -0.0067
(0.0079) (0.0084) (0.0073)
家庭健康程度 -0.0055 -0.0026 -0.0036
(0.0069) (0.0076) (0.0066)
家庭月收入 0.0017 -0.0060* -0.0052*
(0.0042) (0.0069) (0.0032)
风险偏好 0.0063* -0.0017 0.0022
(0.0039) (0.0038) (0.0033)
金融知识学习时间 0.0043 0.0010 0.0022**
(0.0040) (0.0034) (0.0030)
常数 0.0054*** 0.0952*** 0.0817***
(0.0320) (0.0331) (0.0289)
观测量 403 2,600 3013
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               附录：    用于衡量居民家庭金融素养的金融知识测验题目
1. 下列哪个银行对金融体系负有管理职能？
          a）中国银行
          b）中国工商银行
          c）中国人民银行
          d）中国建设银行
          f）不知道
2. 如果降低商业银行的存款准备金率，您认为整个经济中的货币量会
          a）减少
          b）增加
          c）不知道
3. 分散化投资能降低风险吗？
          a）是
          b）否
          c）不知道
4. 如果你持有了某公司股票，那么：
          a）无论短期持有，还是长期持有，你实际上都是把钱借给了公司
          b）无论短期持有，还是长期持有，你实际上都是公司的股东
          c）长期持有的时候，是公司的股东，短期持有，实际上是把钱借给了公司
          d）不知道
5. 如果利率下降了，您认为债券的价格将会
          a）下降
          b）上升
          c）不知道
6. 银行的营业网点人民币兑美元的外汇报价显示为：6.3215—6.3220 元 / 美元：您认为
哪个数字指的是美元的买入价：
          a）6.3215 
          b）6.3220
          c）不知道
7. 以下哪种保险对被保险人终身负责，直到死亡为止，无论何时发生身故，被保险人
将获得 100% 的赔付率？
          a）定期寿险
          b）终身寿险
          c）不知道
8. 下列意外伤害保险，当保险事故发生时，那个是按照保险金额的一定百分比给付？
          a）死亡保险
          b） 残疾保险
          c）不知道
9. 普通的医疗保险，免赔额度越高，所要缴纳的保费
          a）越多
          b）越少
